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H επιζωοτική εντεροπάθεια του 
κονίκλου - Σύγχρονα δεδομένα και 
αντιμετώπιση 
Ε. Ξυλούρη, Μ. Φραγκιαδάκης 
ΠΕΡ Ι Λ Η Ψ Η . Η Επιζωοτική Εντεροπάθεια χου Κονίκλου (ΕΕΚ) 
είναι ένα από χα σημανχικόχερα σύνδρομα που εμφανίστηκαν χην 
τελευταία δεκαεχία στις εκτροφές κονίκλων των ευρωπαϊκών χω­
ρών και προκαλεί πολυάριθμους θανάτους κυρίως στο στάδιο της 
πάχυνσης. Διαπιστώθηκε αρχικά στη Γαλλία, χο 1997, αλλά πολύ 
γρήγορα εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με 
ανεπτυγμένη κονικλοτροφία, όπως για παράδειγμα στην Ιχαλία, 
Ισπανία, Πορχογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, 
Μεγάλη Βρεχανία και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Επιζωοτική 
Εντεροπάθεια του Κονίκλου έχει επιβεβαιωθεί κλινικά από το 
2003, σε σημαντικό αριθμό εκτροφών και συνεχίζει να υφίοχαχαι, 
γεγονός που προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στην εγ­
χώρια κονικλοτροφία. Μέχρι σήμερα, το σύνδρομο δεν έχει ανα­
φερθεί σε άλλες ηπείρους. Η ΕΕΚ χαρακτηρίζεται από υψηλή θνη­
σιμότητα που αγγίζει το 30-80%. Η ακριβής αιτιολογία του συν­
δρόμου παραμένει αδιευκρίνιστη, παρόλο που σε πολλές περι­
πτώσεις απομονώνονται διάφοροι παθογόνοι παράγοντες, όπως 
κοκκίδια, κλωοτηρίδια, κολοβακτηρίδια, εντεροϊοί και ιοί rota. Η 
θεραπεία είναι συμπτωματική και στηρίζεται στη χρήση αντιμι-
κροβιακών ουσιών, όπως η θειαμουλίνη, η τυλοζίνη και η βακι-
τρακίνη. Μάλιστα, η τελευταία θεωρείται το αντιβιοτικό εκλογής, 
ιδιαίτερα για χορήγηση της στο νερό, γι' αυτό και επιτρέπεται η κατ' 
εξαίρεση χρήση της μόνο για τις εκτροφές κουνελιών. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Επιζωοτική Εντεροπάθεια, κουνέλι, δεκαε­
τής ανασκόπηση 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει παρουσιαστεί ση­
μαντική ανάπτυξη του τομέα της κονικλοτροφίας σε 
ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έχουν δημιουργηθεί 
εντατικές εκτροφές με σημαντικό αριθμό κονικλομη-
τέρων. Σε ορισμένες από τις χώρες αυτές (Ισπανία, 
Ουγγαρία), μερικές φορές ο αριθμός των κονικλομη-
τέρων ξεπερνά τις 20.000 ανά εκτροφή. 
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Review article 
Epizootic rabbit enteropathy -
Current data and control 
Xylouri E., Fragkiadakis M. 
ABSTRACT. Epizootic Rabbit Enteropathy (ERE) is an important 
syndrome that occurred in European rabbit farms the last ten years 
and is linked to massive deaths, mainly during the fattening period. 
ERE was first observed in France, in 1997, and was quickly spread 
in all rabbit-breeding European countries, e.g. Italy, Spain, Portugal, 
Belgium, Netherlands, Hungary, Germany, Great Britain and 
Greece. In Greece, ERE has been clinically identified since 2003 in 
several commercial rabbit farms, causing severe economic loss in 
country's rabbit farming sector. In other continents no ERE cases 
have been reported up to today. ERE is characterized by very high 
mortality, reaching up to 30-80%. The exact etiology of the 
syndrome is still unclarified, although in several cases, various 
known pathogens have been isolated, e.g. coccidia, E. coli, 
Clostridium spp., Enteroviruses, Rota, virus. Treatment is only 
symptomatic and is mainly based on the use of antibiotics. 
Prescribed antibiotics against ERE are thiamouline and tylozine. 
But, the antibiotic of choice is the water soluble bacitracin, which 
is exclusively permitted only for use in rabbit farms. 
Key words: Epizootic Enteropathy, rabbit, ten years review 
Όπως στα άλλα είδη ζώων, έτσι και στα κουνέλια, 
η εντατικοποίηση της παραγωγής έχει ως συνέπεια την 
εκδήλωση πολυπαραγοντικών παθολογικών καταστά­
σεων, σύνδρομα. Η Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κο­
νίκλου (ΕΕΚ) θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της 
επίδρασης ενός ή περισσότερων παθογόνων, αλλά και 
διαφόρων άλλων δυσμενών παραγόντων που προκα­
λούν δυσβιωση της μικροχλωριδας του πεπτικού συ-
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σχήματος (Maertens et al., 2005). Το κουνέλι, λόγω του 
φαινομένου της τυφλοτροφίας, παρουσιάζει γενικότε­
ρα ευαισθησία στο πεπτικό του σύστημα (Carabano and 
Piquer, 1998, Tzika and Saouilidis, 2004). Οι διάφοροι 
δυσμενείς παράγοντες μπορεί να αφορούν στη διαχεί­
ριση (Garrido et al., 2006), στο μικρο-περιβάλλον της 
εκτροφής, στη διατροφή, στις συνθήκες υγιεινής, στην 
πυκνότητα του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, στην 
προέλευση και το γενετικό υλικό των ζώων, στη χρήση 
αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και στη συνύπαρξη 
άλλων σοβαρών νόσων (λ.χ. παστεριδιαση) (Hagen, 
1956, Harcourt-Brown F., 2002, Marlier et al., 2003). 
Η EEK διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία, 
στην περιοχή «Pays de la Loire», στα τέλη του 1996 και 
κατά την περίοδο Μαρτίου -Απριλίου 1997 (Boucher, 
1997, Coudert et al., 1997). Στις προσβεβλημένες εκτρο­
φές, η νοσηρότητα έφτασε το 100%, κυρίως στα παχυ-
νόμενα κουνέλια, και η θνησιμότητα παρουσίασε ση­
μαντική διακύμανση και κατά περίπτωση άγγιξε το 30-
80%. Τα συμπτώματα ενέπλεκαν κυρίως το πεπτικό 
σύστημα, αλλά υπήρχαν εκδηλώσεις και από το ανα­
πνευστικό σύστημα. 
Έγινε πειραματική αναπαραγωγή της νόσου με ενο­
φθαλμισμό του περιεχομένου εντέρου από πάσχοντα 
ζώα διαφορετικών χωρών (Licois et al., 2003) σε αξε-
νικά κουνέλια και παρατηρήθηκαν ανάλογα συμπτώ­
ματα με εκείνα της φυσικής νόσου (Le Gall et al., 1998, 
Licois and Coudert, 2001). Μέχρι σήμερα, η ακριβής αι­
τιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη και ο έλεγχος 
των συμπτωμάτων επιτυγχάνεται μερικώς με τη χρήση 
αντιμικροβιακών ουσιών (Lebas and Coudert P., 1997, 
Boucher, 1997, Coudert et al., 1997, Boisot et al., 2003, 
Marlier et al., 2003, Licois, 2004, Maertens et al., 2005). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή 
της νόσου, η αναφορά στη σχετική έρευνα και η αντι­
μετώπιση της νόσου. Ειδικότερα, γίνεται ιστορική ανα­
δρομή της νόσου και περιγράφεται η γεωγραφική εξά­
πλωση της, η συμπτωματολογία, τα ιστοπαθολογικά 
ευρήματα, καθώς και η σχέση της με άλλα νοσήματα. 
Αναφέρεται, επίσης, η θεραπευτική αντιμετώπιση της 
νόσου, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επιστημονική ενημέρωση του κτηνίατρου που ασχο­
λείται με τον κόνικλο ως παραγωγικό ζώο, ως ζώο συ­
ντροφιάς, αλλά ακόμη και ως πειραματόζωο (Kosto-
mitsopoulos, 2004). 
Ιστορική αναδρομή της νόσου 
Κατά την περίοδο τέλη του 1996 αρχές του (Μάρ­
τιος -Απρίλιος) 1997, ένα σοβαρό γαστρεντερικό σύν­
δρομο έκανε την εμφάνιση του σε εκτροφές κονίκλων 
στην περιοχή «Pays de la Loire» στη Δυτική Γαλλία, το 
οποίο ήταν αδύνατο να αποδοθεί σε κάποιο συγκε­
κριμένο αιτιολογικό παράγοντα (π.χ. διατροφικό ή λοι­
μώδη) (Lebas and Coudert, 1997, Boucher, 1997). Στις 
προσβεβλημένες εκτροφές, η νοσηρότητα έφτασε το 
100%, κυρίως στο στάδιο της πάχυνσης, και η θνησι­
μότητα παρουσίασε αυξημένη παραλλακτικότητα και 
κατά περίπτωση άγγιξε το 60-80%. Τα συμπτώματα 
αφορούσαν κυρίως στο πεπτικό σύστημα, αλλά υπήρ­
ξαν εκδηλώσεις και από το αναπνευστικό σύστημα. Οι 
εφαρμοζόμενες θεραπείες, που στηρίχτηκαν στη χρή­
ση των συνήθων αντιμικροβιακών ουσιών, δεν έφεραν 
κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Δεδομένης της σοβα­
ρότητας του συνδρόμου, ο Διεθνής Οργανισμός Επι-
ζωοτιών (Organization International Epizootie-O.I.E.) 
το χαρακτήρισε ως νόσημα και ανακοίνωσε επίσημα 
την ΰπαρξή του στις κονικλοτροφικές μονάδες της Γαλ­
λίας (Ο.Ι.Ε., 1997). 
Από το 1998, το σύνδρομο εξαπλώθηκε και σε άλ­
λες περιοχές της Γαλλίας και μετέπειτα της Ευρώπης 
(Lebas and Coudert, 1997, Coudert et al., 1997, Lebas, 
1998, Pisoni, 2003, Licois, 2004, Grilli et al., 2006, 
Maertens et al., 2005, Nouaille, 2006, Rössel, 2006), 
χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκδήλωση 
του νοσήματος σχετίζεται με τη γεωγραφική περιοχή 
στην Ευρώπη. Τελικά, στα μέσα του 1998, η θνησιμό­
τητα περιορίστηκε και η νόσος τέθηκε υπό μερικό έλεγ­
χο, υστέρα από τη λήψη δραστικών μέτρων υγιεινής και 
μετά από τη συχνή αποκομιδή της κόπρου σε συνδυα­
σμό με τη χρήση ορισμένων αντιβιοτικών (βακιτρακι-
νης, τυλοζινης, θειαμουλινης) (Boisot et al., 2003, Bost-
vironnois and Saives, 2003). Το νόσημα δεν έχει ακόμη 
αναφερθεί σε άλλες ηπείρους (Licois et al., 2006). 
Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή 
του νοσήματος ποικίλλουν. Αρχικά είχε χαρακτηριστεί 
ως "Enterocolitis Epizootique du Lapin", όμως αυτός 
που τελικά έχει παγιωθεί και χρησιμοποιείται είναι 
Εντεροπάθεια ή Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κου­
νελιού, (EEK), Epizootic Rabbit Enteropathy, (ERE), 
Enteropatia Epizootica del Coniglio, (EEC), Entero-
patia Epizootica del Conejo (ECC), Enteropathie 
Epizootique du Lapin (EEL), συμφωνά με απόφαση 
του COST ACTION 848 (COST ACTION 848, 2000). 
Ο χαρακτηρισμός αποδόθηκε, επειδή δεν είναι εμφα­
νή μακροσκοπικά χαρακτηριστικά φλεγμονής στο έντε­
ρο των πασχόντων κουνελιών, που θα δικαιολογούσε 
την κατάληξη -ιτις (Εικόνες 3-9,10) (Licois et al., 2006). 
Υπολογίζεται ότι κατά τη χρονική περίοδο 1997-
1998, στην «Pays de la Loire» της Γαλλίας, το 90-95% 
των εκτροφών είχαν προσβληθεί από την ΕΕΚ ανε­
ξάρτητα από τη φυλή (ή υβρίδιο) των εκτρεφόμενων 
κουνελιών. Οι απώλειες σε ζώα έφθαναν το ποσοστό 
των 40-80% σε ηλικία 7-8 εβδομάδων (Licois, 2003). 
Σήμερα οι απώλειες από το νόσημα εκτιμώνται στο 
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10-12% των εκτρεφόμενων ζώων, σε αντίθεση με εκεί­
νες των πρώτων ετών, χωρίς ο παραπάνω περιορισμός 
των θανάτων να μπορεί να ερμηνευτεί επιστημονικά με 
σαφήνεια (Lebas et al., 2002). 
Αιτιολογία -ΕΕΚ και διατροφή 
Το μέγεθος του παχέως εντέρου και η τυφλοτροφία 
αποτελούν τα σημεία που κάνουν το κουνέλι ένα από 
τα πλέον ευαίσθητα ζώα όσον αφορά στο πεπτικό του 
σύστημα (Caraba_o and Piquer, 1998). Στην περίπτω­
ση της ΕΕΚ θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε η διατροφή 
να είναι η κΰρια αιτία του νοσήματος, όμως από τις μέ­
χρι σήμερα έρευνες δεν αποδείχθηκε κάτι ανάλογο 
(Deeb, 2000). Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον τρεις δια­
φορετικοί παράγοντες του σιτηρεσίου μπορεί να απο­
τελέσουν αιτίες για πρόκληση εντεροπάθειας ή εντε-
ρίτιδας: ως πρώτη αιτία θεωρείται "η χαμηλή περιε­
κτικότητα του σιτηρεσίου σε ινώδεις ουσίες" και ότι αυ­
τό το γεγονός μπορεί να τροποποιήσει την κινητικότη­
τα του εντέρου μειώνοντας τις περισταλτικές κινήσεις 
του και να προκαλέσει αφυδάτωση στα κόπρανα. Μια 
δεύτερη αιτία είναι "η αύξηση του αμύλου του σιτηρε­
σίου", που μπορεί να ευνοήσει την αύξηση της μικρο­
βιακής χλωρίδας του εντερικού περιεχομένου και κυ­
ρίως τους πληθυσμούς ορισμένων μικροβίων, όπως εί­
ναι τα κλωστηρίδια, φαινόμενο που συμβαίνει συχνά 
και στα αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
τοξίνης σε επίπεδο εντέρου (Gidenne, 1997, 2003, 
Normand et al., 2003, Agnoletti, 2006). Στην περίπτω­
ση αυτή συνιστάται η αντικατάσταση του αμύλου από 
πεπτά κλάσματα ινωδών ουσιών για την αποκατάστα­
ση της ισορροπίας (Jehl and Gidenne, 1996, Gidenne, 
2003, Alvarez et al., 2006). Σημαντικό ρόλο παίζει στην 
πρόληψη της ΕΕΚ και η διατήρηση χαμηλού στομαχι­
κού φόρτου γενικά στα κονικλίδια, με τη μείωση της 
κατανάλωσης τροφής (Boisot et al., 2003). Η τρίτη αι­
τία είναι "η αύξηση του επιπέδου της πρωτεΐνης της 
τροφής και κατ' επέκταση η αύξηση της παραγωγής της 
αμμωνίας από μικροοργανισμούς στο τυφλό", η αύξη­
ση του pH του περιεχομένου και η διευκόλυνση της 
ανάπτυξης ορισμένων παθογόνων μικροβίων (Morisse 
et al., 1985). Συμφωνά με πειραματικά δεδομένα, αυ­
ξάνοντας σταδιακά ένα μέρος των πεπτών κλασμάτων 
των ινωδών ουσιών (ημικυτταρίνη -πηκτίνη) εις βάρος 
των πρωτεϊνών, διατηρώντας όμως σταθερά τα επίπε­
δα αμύλου (19%) και άπεπτων ινωδών ουσιών (ADF 
19%), παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της θνησιμό­
τητας (από 29% σε 16%) στις ομάδες ζώων με ΕΕΚ 
που διατράφηκαν με περισσότερη αναλογία πεπτών 
κλασμάτων ινωδών ουσιών και λιγότερες πρωτεΐνες. 
Όμως, η μικρότερη θνησιμότητα (5,7%) παρατηρήθη­
κε όταν η χορήγηση του σιτηρεσίου με χαμηλά επίπε­
δα πρωτεΐνης συνδυάστηκε με την χρήση αντιβιοτικού 
(Gidenne et al., 1997, Alvarez et al., 2006). Γενικά, η 
διατροφή των κονικλιδίων γΰρω από τον απογαλακτι­
σμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη προς απο­
φυγή πεπτικών διαταραχών (Gidenne and Fortune-
Lamothe, 2002). 
Έ ν α ς ακόμη διατροφικός παράγοντας που πρέπει 
να μελετηθεί σε σχέση με την ΕΕΚ θεωρείται ότι είναι 
οι μυκοτοξίνες (Marlier et al., 2003). Το κουνέλι είναι 
πολΰ ευαίσθητο στην ύπαρξη αφλατοξινών στην τροφή. 
Η άπαξ από του στόματος πρόσληψη αφλατοξίνης στο 
κουνέλι θεωρείται η χαμηλότερη από όλα τα είδη ζώ­
ων που προκαλεί θάνατο (LD50 είναι 0,3mg.Kg-l ζων 
βάρος) (Lebas et al., 1998). 
ΕΕΚ και γενετική ευαισθησία των κουνελιών 
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει σχετικές έρευνες στο 
Institute National Research Agriculture (INRA) σε συ­
νεργασία με πειραματικούς σταθμούς, στη Γαλλία και 
αλλοΰ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γεννήτορες επηρεά­
ζουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των απογό­
νων τους όσον αφορά στην εκδήλωση ΕΕΚ (Bishop et 
al., 2002, Lebas et al., 2002, Rochambeau et al., 2003). 
Σύγχρονα δεδομένα αναφέρουν ότι γίνεται προσπά­
θεια γενετικής επιλογής ανθεκτικών στο νόσημα ζώων 
(Licois et al., 2006, Garreau et al., 2006). 
Τα αγριοκοΰνελα δεν φαίνεται να είναι ευαίσθητα 
στην ΕΕΚ, συγκριτικά με άλλες ασθένειες που τους 
προκαλούν επιζωοτίες, όπως η μυξωμάτωση και η αι­
μορραγική νόσος. Παρόλα αυτά, η ΕΕΚ έχει αναπαρα­
χθεί και σε άγρια κουνέλια που είχαν εκτραφεί σε ανά­
λογες συνθήκες με εκείνες των εντατικά εκτρεφόμενων 
υβριδίων κουνελιών για πάχυνση (Licois et al., 2000). 
Σχέση συνύπαρξης νοσημάτων που προσβάλλουν 
άλλα συστήματα και ΕΕΚ 
Κατά τη διάρκεια μελέτης που αφορούσε στην 
ύπαρξη παστεριδίασης και στην εμφάνιση ΕΕΚ, ερευ­
νητική ομάδα του INRA Γαλλίας απέδειξε την ύπαρξη 
έντονης συνέργιας μεταξύ του πιθανολογούμενου «αι­
τίου» της ΕΕΚ και της Παστερέλλα. 
Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δυο 
δοκιμές επιμόλυνσης των ζώων που είχαν προσβληθεί 
από την εντεροπάθεια: α) τα ζώα, που είχαν μολυνθεί 
με Παστερέλλα που προκαλούσε τη δερματική μορφή 
(αποστήματα), πέθαναν σε ποσοστό 60% πριν την έκτη 
ημέρα μετά τη μόλυνση, ενώ η θνησιμότητα ήταν μη­
δενική στην ομάδα που δεν είχε επιμολυνθεί, β) στη δο­
κιμή της επιμόλυνσης με Παστερέλλα που προκαλεί 
πνευμονία από την ρινική οδό, δεν υπήρξε κανένα ανα­
πνευστικό σύμπτωμα. Αντιθέτως, οι εντερικές διατα­
ραχές και η μείωση στην ανάπτυξη των πειραματόζω­
ων ήταν πολΰ πιο σοβαρές και πρώιμες απ' ότι στην 
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Εικόνα 1. Έντονη διάρροια σε ζώο με ΕΕΚ. 
Figure 1. Diarrhea in a rabbit suffering from E R E . 
ομάδα που είχε μόνο ΕΕΚ και δεν είχε ενοφθαλμιστεί 
με Παστερέλλα (θεωρητικά τους μάρτυρες). Από τα 
προαναφερόμενα φάνηκε ότι η θνησιμότητα και η νο­
σηρότητα που οφειλόταν στην εντεροπάθεια μπορού­
σαν να είναι σημαντικά αυξημένες, εάν τα κουνέλια 
έπρεπε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν και μια άλλη 
σοβαρή λοίμωξη. 
Οι δοκιμές αυτές υπογραμμίζουν τον επιβαρυντικό 
ρόλο των λοιμώξεων που θεωρούνται ότι «αυτοθερα-
πεΰονται» και ότι ακόμα και όταν δεν δημιουργούν 
κανένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, είναι σίγουρο ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην εκτροφή. Επίσης, η 
συνύπαρξη και άλλων λοιμώξεων μπορεί να εξηγήσει 
γιατί ένα αντιβιοτικό έχει ικανοποιητικά αποτελέσμα­
τα σε μια εκτροφή και σε μια άλλη όχι. Αυτό συμβαί­
νει διότι η «αυτοθεραπεΰσιμη» λοίμωξη δεν είναι η 
ίδια και στις δυο περιπτώσεις (Okerman, 1999). 
Συμπτωματολογία και νεκροτομικά ευρήματα 
Η Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κουνελιού προ­
σβάλλει κυρίως νεαρά άτομα ηλικίας 35-50 ημερών 
(Coudert et al., 1997, Grilli et al., 2006). Τα συμπτώματα 
συνήθως εμφανίζονται μετά την απομάκρυνση των κο-
νικλιδιων από τη μητέρα τους, ενώ έχουν παρατηρηθεί 
και σε ενήλικα κουνέλια. Κλινικά η νόσος εμφανίζεται 
αρχικά με ανορεξία, πολυδιψία και κατήφεια των προ-
Εικόνα 2. Τυπική διάταση της κοιλιακής χώρας σε ζώο που 
πάσχει από ΕΕΚ. 
Figure 2. Typical enlargement of the belly in a dead rabbit 
affected by E R E . 
σβεβλημένων ζώων, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή στη θερ­
μοκρασία του σώματος τους. Η ΕΕΚ μπορεί είναι οξεί­
ας ή χρόνιας μορφής. Κατά την οξεία μορφή σημειώ­
νονται αιφνίδιοι θάνατοι, χωρίς την εκδήλωση διάρ­
ροιας, ενώ στη χρόνια μορφή, διάρροια εκδηλώνεται 
στο 50% περίπου των περιπτώσεων. Η κατάληξη των 
νοσοΰντων ζώων επέρχεται 3-4 ημέρες μετά από την 
εκδήλωση της διάρροιας. Η αιματολογική εικόνα των 
πασχόντων ζώων χαρακτηρίζεται από λευκοκυττάρω-
ση και αναιμία (Lebas et al., 2001, Xylouri et al., 2004b). 
Συχνά, πριν την εκδήλωση της διάρροιας ή τον αιφ­
νίδιο θάνατο του προσβεβλημένου ζώου, παρατηρείται 
έντονη διάταση των κοιλιακών τοιχωμάτων (Εικόνα 
1), συνέπεια της διάτασης του στομάχου (Εικόνα 2) 
και των υπόλοιπων τμημάτων του γαστρεντερικοΰ συ­
στήματος, που είναι πλήρη υδαρούς περιεχομένου (Ει­
κόνα 3). Είναι χαρακτηριστικός ο παφλασμός ή "βορ-
βορυγμός", όπως αναφέρεται από ξένους ερευνητές 
(Coudert and Licois, 2004), που αισθάνεται ο εξετα­
σθείς όταν κρατήσει στα χέρια του ένα προσβεβλημέ­
νο ή νεκρό από ΕΕΚ κουνέλι και το μετακινήσει κά­
θετα προς τον επιμήκη άξονα του. Ο παφλασμός αυτός, 
λόγω της παρουσίας του υγροΰ περιεχομένου του στο­
μάχου, χαρακτηρίζεται ως παθογνωμονικό σύμπτωμα 
- εύρημα της Επιζωοτικής Εντεροπάθειας του Κουνε­
λιού (WRSA, Mexico, 2004, Coudert and Licois, 2004). 
Η μακροσκοπική παθολογοανατομική εικόνα του 
πεπτικού συστήματος είναι η ακόλουθη: ο στόμαχος 
είναι συνήθως πλήρης υδαρούς περιεχομένου (Εικόνα 
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Εικόνα 5. Νεκροτομικά ευρήματα σε κουνέλι πάσχον από 
ΕΕΚ: παρουσία αερίων στο έντερο. Δεν παρατηρείται μακρο­
σκοπικά φλεγμονή του πεπτικού συστήματος. 
Figure 5. Necroscopical findings in a rabbit affected by ERE: 
gas presence in the intestine. No inflammation of the digestive 
system is observed. 
3), το λεπτό έντερο φέρει περιεχόμενο υδαρές, λε-
πτόρρευστο, σκοτεινό και δύσοσμο, με πολλά αέρια 
που προκαλούν τη διόγκωση του σε διάφορα σημεία 
(Εικόνα 4, 5, 6). Το τυφλό έντερο είναι συνήθως πλή­
ρες με συμπαγές αποξηραμένο περιεχόμενο και βλέν­
να, ενδεικτικά της παρατηρούμενης κοπρόστασης, ενώ 
κατά περίπτωση παρατηρείται μετεωρισμός, ίσως λό­
γω πάρεσης του τυφλού (Εικόνα 7,8, 9). Το παχΰ έντε­
ρο περιέχει αέρια και ζελατινώδους υφής βλέννα, ενώ 
στη συμβολή του με το τυφλό, το περιεχόμενο του γί­
νεται υδαρές. Το απευθυσμένο είναι συνήθως κενό 
Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ, Μ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
Εικόνα 4. Υδαρές περιεχόμενο παχέος εντέρου σε κουνέλι 
πάσχον από ΕΕΚ. 
Figure 4. Watery content of the large intestine in a rabbit 
suffering from E R E . 
Εικόνα 6. Νεκροτομικά ευρήματα σε κουνέλι πάσχον από 
ΕΕΚ: παρουσία αερίων στο λεπτό έντερο. Το παχΰ έντερο εί­
ναι πλήρες περιεχομένου. 
Figure 6. Necroscopical findings in a rabbit affected by E R E : 
gas presence in the small intestine. The large intestine is full of 
content. 
περιεχομένου. Δεν παρατηρείται καμία πάχυνση ή οί­
δημα του εντερικού βλεννογόνου, καθ' όλο το μήκος 
του εντέρου. Η απουσία συμφόρησης ή φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων καθ' όλο το μήκος του πεπτικού συστήμα­
τος και ιδιαίτερα του τυφλού εντέρου, το οποίο αποτε­
λεί την κΰρια εστία της εντεροπάθειας, αποτελεί χα­
ρακτηριστικό εύρημα. 
Η διαφορική διάγνωση της ΕΕΚ από άλλες νόσους 
του πεπτικού συστήματος των κονίκλων στηρίζεται στη 
χαρακτηριστική κλινική εικόνα και στις αλλοιώσεις 
που προκαλεί. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες των συ-
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Εικόνα 7. Κουνέλι πάσχον από ΕΕΚ, ηλικίας 30 ημερών, με 
υδαρές περιεχόμενο στο στομάχι και το έντερο. Το λεπτό 
έντερο είναι κενό περιεχομένου, ενώ το παχΰ έντερο είναι 
πλήρες. 
Figure 7. Rabbit 30-days old suffering from E R E . Stomach 
with watery content, small intestine and ceacum are empty, 
while large intestine is full of digesta. 
Εικόνα 8. Κουνέλι πάσχον από ΕΕΚ. Παχΰ έντερο πλήρες 
αφυδατωμένου περιεχομένου. 
Figure 8. Rabbit suffering from E R E . Large intestine full of 
dry content. 
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Εικόνα 9. Κουνέλι πάσχον από ΕΕΚ. Παχΰ έντερο πλήρες 
αφυδατωμένου περιεχομένου. 
Figure 9. Rabbit suffering from ERE. Large intestine full of 
dry content. 
Εικόνα 10. Μακροσκοπική εικόνα πεπτικοΰ συστήματος υγι­
ούς κουνελιοΰ. 
Figure 10. Normal aspect of a healthy rabbit intestinal track. 
μπτωμάτων της ΕΕΚ με μια παθολογική κατάσταση 
των κουνελιών που παλαιότερα είχε χαρακτηριστεί ως 
βλεννώδης εντερίτιδα ή βλεννώδης εντεροπάθεια 
(Muir, 1943; Hurt, 1949; Hagen, 1956; Van Kruinigen 
and Williams, 1972). Συμφωνά με τις προαναφερθείσες 
έρευνες, η ασθένεια αποδεκάτισε ένα μεγάλο αριθμό 
κονικλοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στη Μ. 
Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις 
μόνες χώρες που είχε μελετηθεί, εκτός από την Ουγ­
γαρία (Vetesi, 1970). Οι παραπάνω συγγράφεις πε­
ριέγραψαν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας με έντονη 
εκδήλωση της νόσου σε ηλικία μεταξύ 7 και 10 εβδο­
μάδων. Τα ζώα εμφάνιζαν υπερβολική δίψα, κοιλιακή 
διάταση (φούσκωμα) και "διαστολή" ολόκληρου του 
γαστρεντερικοΰ συστήματος, με συμπτώματα εντερο-
τοξιναιμιας σε μερικές περιπτώσεις και εμφάνιση βλέν­
νας. Δεν υπήρχε μεταβολή στη θερμοκρασία του σώ­
ματος των ζώων. Η απουσία μακροσκοπικών και ιστο-
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λογικών αλλοιώσεων, εκτός από την υπερπλασία των 
καλυκοειδών βλεννογόνων κυττάρων κατά μήκος του 
λεπτού εντέρου, είναι χαρακτηριστικό που τονίστηκε 
ιδιαίτερα από τους Van Kruiningen and William 
(1972). Αυτός είναι και ο λόγος που ο όρος "βλεννώδης 
εντεροπάθεια" χρησιμοποιήθηκε στη θέση της "βλεν­
νώδους εντερίτιδας" (Flatt et al., 1974), επειδή δεν 
υπήρχε μακροσκοπικά εμφανής φλεγμονή του εντέ­
ρου που θα δικαιολογούσε την κατάληξη -ιτις, όπως 
συμβαίνει και στην ΕΕΚ. 
Η απουσία μακροσκοπικών ευρημάτων φλεγμονής 
(οίδημα, υπεραιμία εντέρου) διαφοροποιεί την ΕΕΚ 
από άλλες γαστρεντερικές παθήσεις των κονίκλων, 
όπως λ.χ. στην περίπτωση της εντερικής κοκκιδιωσης, 
της κλωστήριο ίαση ς, της εντερίτιδας από Klebsiella και 
της κολοβακτηριδιωσης, που προκαλείται από εντερο-
παθογόνα στελέχη της Escherichia coli (Licois, 1992, 
1998,1999, Tsalie et al., 2004). 
Η διαφορά μεταξύ της βλεννώδους εντεροπάθειας 
και της ΕΕΚ βασίζεται στη σποραδική εμφάνιση των 
περιστατικών της πρώτης, σε σύγκριση με την επιζωο­
τική εξάπλωση της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, 
κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΕΕΚ πιθανώς 
να αποτελεί εξέλιξη της βλεννώδους εντεροπάθειας, 
που παρέμενε υποβόσκουσα αρκετά χρόνια και για 
άγνωστους λόγους επεκτάθηκε στις ημέρες μας, λόγω 
πιθανώς των αλλαγών στις πρακτικές άσκησης της κο-
νικλοτροφιας και στην ευχερέστερη διακίνηση του ζω­
ικού κεφαλαίου (COST 848, 2000). 
Ιστοπαθολογικές Αλλοιώσεις 
Σε μελέτη που έγινε από τους Wyers και συνεργά­
τες (1998), παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις που υπήρχαν 
σε διαφορετικό βαθμό σε όλα τα εξεταζόμενα ζώα 
που έπασχαν από ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που θεωρούνταν κλινικά υγιή τη στιγμή της δειγ­
ματοληψίας. Οι αλλοιώσεις στο πεπτικό και αναπνευ­
στικό σύστημα θύμιζαν πολΰ έντονα την εξέλιξη μιας 
οξείας μολυσματικής νόσου ιογενοΰς αιτιολογίας. Οι 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του βλεννογόνου του λεπτού 
εντέρου, όπου κυριαρχούσε η νέκρωση των επιθηλια­
κών και των κυττάρων των εντερικών αδένων και η 
υπερέκκριση βλέννας, συνοδευόταν από διάμεση πνευ­
μονία στο 60% των περιπτώσεων. Η υπερπλασία των 
κυττάρων του Paneth εμφανίστηκε ως σταθερά ιστο-
παθολογική αλλοίωση της νόσου αφοΰ παρατηρήθηκε 
και στα περιστατικά που εξετάστηκαν στη χώρα μας 
(Wyers, 1998, Xylouri, 2004b). Ωστόσο, αυτές οι αλ­
λοιώσεις δεν είναι ειδικές μιας συγκεκριμένης οικο­
γένειας ιών και η απουσία έγκλειστων δεν επιτρέπει 
τον ιδιαίτερο προσανατολισμό για τον προσδιορισμό 
της φΰσης του αιτιολογικού παράγοντα, ιδίως για ιοΰς 
(Wyers, 1998). 
ΕΕΚ και παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών 
στο πεπτικό σύστημα 
Όταν γίνεται εργαστηριακή εξέταση κουνελιών 
που πάσχουν από ΕΕΚ και γίνεται προσπάθεια απο­
μόνωσης των παθογόνων παραγόντων ιών, βακτηρίων 
και παράσιτων, ανιχνεύονται συχνότερα τα παρακάτω: 
Από τα βακτήρια συχνότερα απομονώνεται η 
Escerichia coli (Blanco et al., 1994, Licois D., 2004, 
Heczko et al., 2000, Agnoletti, 2006) και κυρίως τα στε­
λέχη Ο103, 02, 0 8 (Peeters et al., 1988, Milon, 1997, 
Agnoletti, 2006). Απομονώνονται επίσης κλωστηριδια, 
όπως Clostrìdium spiroforme (μέχρι και 26% το 2005) 
Agnoletti, 2006) C. perfrigens (Carman and Borriello, 
1984, Carman and Evans, 1984, Peeters et al., 1986, 
Carman and Wilkins, 1991, Dewree et al., 2003, 
Normand et al., 2003, Agnoletti, 2006). Τα βακτήρια 
Staphylococcus aureus, Salmonella enterìtitis, S. typhi-
murìum και Klebsiella pneumoniae διαφέρουν ως προς τη 
συχνότητα και την περιοχή (Pisoni 2003). Κάποιοι ερευ­
νητές αναφέρουν κυρίως τα κλωστηριδια ως το κυριό­
τερο παθογόνο (Carman and Borriello, 1984, Carman 
and Evans, 1984, Peeters et al., 1986, Carman and 
Wilkins, 1991, Hermans et al., 2002, Dewree et al., 2003, 
Agnoletti, 2006) και μάλιστα πειραματίζονται για τη 
δημιουργία αυτεμβολίου (Hermans et al., 2002). Αλλοι 
πάλι ερευνητές θεωρούν τους σταφυλόκοκκους ως τα 
βακτήρια που επικρατούν στην ΕΕΚ (Lebas et al., 2002). 
Από τα παράσιτα, στα κουνέλια που πάσχουν από 
ΕΕΚ βρίσκονται κυρίως τα κοκκιδια (Gomez-Bautista 
et al., 1987, Cere et al., 1996, Balicka-Ramisz and 
Ramisz, 1998). Στη Γαλλία συχνότερα ανιχνεύονται τα 
E. media, E. magna και λιγότερο τα E. perforans 
(Coudert et al., 2000,2003). Όταν τα E. perforans είναι 
παρόντα κυριαρχούν ως κοκκιδια στις 7/10 περιπτώ­
σεις (Coudert et al., 2003). Συμφωνά δε με διάφορους 
ερευνητές, τα κοκκιδια μπορεί να προκαλέσουν τον 
θάνατο (Lebas et al., 2001, Coudert et al., 2003). 
Οι ιοί Rota βρίσκονται συχνά στο έντερο προκα­
λώντας εντεριτιδα ή εντεροπάθεια και θεωρούνται οι 
πλέον σημαντικοί ιοί στην παθολογία του πεπτικού συ­
στήματος των κουνελιών (Castrucci et al., 1985, Schoeb 
et al., 1986, Ciariet et al., 1998, Cerioli and Lavazza, 
2006). Προκαλούν διάρροια βραχείας διάρκειας και 
εκκρίνονται για 3-4 ημέρες. Βρίσκονται κυρίως στο 
λεπτό έντερο και δεν προκαλούν τυπικές παθολογικές 
αλλοιώσεις. Η ένταση της διάρροιας εξαρτάται από 
την ποσότητα των ιϊκών σωματιδίων που θα προσλάβει 
το ζώο κατά τη στιγμή της μόλυνσης. Συνήθως υπάρχει 
κοινή μόλυνση με κλωστηριδια, πρωτόζωα και E. coli 
(Cerioli and Lavazza, 2006). 
Οι corona ιοί ορολογικά βρίσκονται στο 100% των 
εκτροφών (Cerioli and Lavazza, 2006), αλλά ιϊκά σω-
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ματίδια απομονώνονται στο πεπτικό σύστημα στο 3-
40% των ζώων (Lapierre et al., 1980, Eaton, 1984). Ο 
ρόλος και η σημασία των corona ιών στο κουνέλι απαι­
τεί περισσότερη έρευνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
Ισπανία απομονώθηκαν σε ζώα με ΕΕΚ και parvo ιοί. 
Γενικά, ο ρόλος των ιών parvo, corona, herpes, adeno, 
calicivirus (vesivirus), enterovirus-like, που διαπιστώ­
νονται με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο στο έντερο των 
κουνελιών, είναι ακόμη αδιευκρίνιστος ή δευτερεύων 
(Cerioli and Lavazza, 2006). 
Η ύπαρξη βακτηριοφάγων σε νοσοΰντα ζώα προ­
κάλεσε το ενδιαφέρον για πιθανή αιτιολογία της νό­
σου. Όμως επέτυχε η προσπάθεια πειραματικής ανα­
παραγωγής της νόσου από τον εν λόγω τΰπο του βα-
κτηριοφάγου (Licois et al., 2006). 
Διακίνηση σπέρματος και πωλήσεις ζώων 
Στο πλαίσιο της μελέτης της εντεροπάθειας η ερώ­
τηση που τίθεται συχνά είναι ο κίνδυνος μετάδοσης της 
νόσου με τη σπερματέγχυση και στη διακίνηση των ζώ­
ων αναπαραγωγής. Με τη σημερινή κατάσταση ως προς 
τη νόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μετάδοσης. Ανα­
φορικά με την Τεχνητή Σπερματέγχυση (Τ.Σ.), όταν 
αυτή εφαρμόζεται από τον κτηνοτρόφο, ο κίνδυνος της 
μετάδοσης στο εσωτερικό της εκτροφής δεν είναι δια­
φορετικός από αυτόν που υπάρχει εξαιτίας άλλων ζω­
οτεχνικών παρεμβάσεων. Όμως το μεγάλο πρόβλημα 
δεν είναι στο τι συμβαίνει εντός της εκτροφής, αλλά τι 
μπαίνει σ' αυτήν. Με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα δεν 
φαίνεται η μετάδοση της ΕΕΚ να γίνεται με το σπέρμα. 
Μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης υπάρχει εξαιτίας 
των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
του σπέρματος. Για το λόγο αυτό η συλλογή του σπέρ­
ματος πρέπει να γίνεται από ενημερωμένους επαγγελ­
ματίες και εκπαιδευμένους στη σωστή εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής σε μολυσμένο περιβάλλον. 
Εάν η Τ.Σ γίνεται από σπερματεγχΰτες οι οποίοι με­
τακινούνται από εκτροφή σε εκτροφή, συστήνεται η 
συλλογή του σπέρματος, εάν είναι δυνατό, να γίνεται 
από επαγγελματίες ενημερωμένους και εκπαιδευμέ­
νους στην τήρηση των κανόνων υγιεινής σε μολυσμένο 
περιβάλλον (Frangiadaki et al., 2003b). Επομένως, όταν 
ένα βιολογικό υλικό (σπέρμα, κουνέλια) βγαίνει από 
μια εκτροφή για να εισαχθεί σε μια άλλη, ο όλος χει­
ρισμός πρέπει να γίνεται ως εάν οι εκτροφές να ήταν 
προσβεβλημένες (πρόβλημα της μετακίνησης του προ­
σωπικού). 
Η εκτίμηση επικινδυνότητας Μ μ ε τ α Ψ°ράς" μόλυν­
σης με νεοεισερχόμενα ζώα σε εκτροφή που είναι σε 
λειτουργία, διαβαθμίζεται ως ακολούθως: 
- «μέτριος έως μεγάλος κίνδυνος» για τα κονικλίδια 
μιας ημέρας (όχι τριών ημερών), που προέρχονται από 
μια εκτροφή χωρίς την εκδήλωση κλινικής ΕΕΚ. 
- «μεγάλος έως πολΰ μεγάλος κίνδυνος» για τα κου­
νέλια σε μεγάλη ηλικία, που προέρχονται από μια 
εκτροφή χωρίς κλινική νόσο. Όμως, μέχρι τώρα δεν 
μπορεί το επίπεδο του κίνδυνου να καθοριστεί με πιο 
συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. να αρθεί). 
Στην περίπτωση μεταφοράς ζώων σε μια εκτροφή 
για ανανέωση του γενετικού δυναμικού της (ισχύει και 
για τη δημιουργία νέας εκτροφής) μπορεί να θεωρηθεί 
ότι για τρεις εβδομάδες περίπου, η καινούργια εκτρο­
φή θα είναι μόνο ένα παράρτημα της εκτροφής από την 
οποία προήλθαν τα ζώα αναπαραγωγής. Ο κίνδυνος, 
λοιπόν, συνδέεται άμεσα με την κατάσταση υγείας της 
αρχικής εκτροφής προέλευσης των ζώων. 
Σημερινή κατάσταση ως προς τη νόσο σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες 
Στη Γαλλία η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Οι πληρο­
φορίες που συλλέχθηκαν από τους ειδικούς κτηνία­
τρους δείχνουν ότι η εντεροπάθεια είναι παρούσα σ' 
όλες τις περιοχές της Γαλλίας. Η μεγαλύτερη πλειο­
ψηφία των εκτροφών προσβλήθηκε από την εν λόγω 
νόσο με την οξεία της μορφή (% θνησιμότητας > 25-
30%) είτε με χρόνια είτε με λανθάνουσα μορφή. Η 
λανθάνουσα μορφή εκδηλώνεται στις εκτροφές με άμε­
ση επανεμφάνιση της εντεροπάθειας όταν σταματά η 
χορήγηση των αντιβιοτικών. Τα αντιβιοτικά περιορί­
ζουν τις συνέπειες της παρουσίας του υπευθύνου αίτι­
ου της εντεροπάθειας στα όργανα των κουνελιών, αλ­
λά δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να εξαλείψουν τη 
νόσο. Σημειώνεται ότι κάποιες εκτροφές συνεχίζουν να 
μην παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ΕΕΚ, ακόμα και 
σε πολΰ προσβεβλημένες περιοχές. 
Στην Ισπανία, η ΕΕΚ εμφανίζεται με πρόβλημα 
στην περίοδο του θηλασμού (22-26 ημερών, θνησιμό­
τητα 30%), αλλά κυρίως μετά τον απογαλακτισμό (42-
55 ημερών, θνησιμότητα 67,5%) και στις μάνες κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας της γαλουχίας (θνη­
σιμότητα 25%) (Rössel and Badiola, 2001). 
Οι παραγωγοί στην Ισπανία με την προτροπή των 
ειδικών κτηνιάτρων εφαρμόζουν τις παρακάτω εναλ­
λακτικές πρακτικές: γονιμοποιούν τις κουνέλες 18-25 
ημέρες μετά τον τοκετό, καθυστερούν τον απογαλα­
κτισμό στις 40 ημέρες, τροποποιούν το σιτηρέσιο ανά­
λογα (Abdel-Samee, 1995), εφαρμόζουν πολΰ αυστηρά 
μέτρα υγιεινής και αλλάζουν περιοδικά τα αντιβιοτικά 
που χρησιμοποιούν, με κΰριο στόχο τον έλεγχο των 
Gram- (αμινογλικοσίδες, κολιστίνη, φλουοροκινιλό-
νες) και των Gram + βακτηρίων (χρήση τετρακυκλι-
νών, βακιτρακίνης, μακρολίδια). Το Υπουργείο Επι­
στήμης και Τεχνολογίας τους έχει οργανώσει μια ομά­
δα εργασίας που ερευνά τα αίτια της ΕΕΚ από όλες τις 
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δυνατές επιστημονικές πλευρές. Μετά από τα παρα­
πάνω, η συχνότητα της νόσου έχει μειωθεί σημαντικά 
τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι από το 
94% των κτηνιατρικών επισκέψεων με κΰρια αίτια την 
ΕΕΚτο 1998, το 2005 οι ανάλογες επισκέψεις περιο­
ρίστηκαν στο 31% (Rössel, 2006). 
Η Ιταλία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα κρέατος 
κονίκλου σε συστηματικές εκτροφές κουνελιών και εί­
ναι η δεύτερη μετά την Κίνα στο ΰψος παραγωγής. Σε 
έρευνα του 2001-2003, που έγινε σε 78 βιομηχανικού 
τΰπου εκτροφές κουνελιών, από διάφορες γεωγραφι­
κές περιοχές της Ιταλίας, διαπιστώθηκε έντονο πρό­
βλημα εξαιτίας της ΕΕΚ. Ειδικότερα, εξετάστηκαν 812 
ζώα που είχαν πρόβλημα στο πεπτικό τους σύστημα. 
Από αυτά, 180 ήταν ηλικίας 1-28 ημερών, 285 ήταν 29-
40 ημερών, 272 ζώα ήταν ηλικίας 42 -80 ημερών και 85 
ήταν ενήλικα (Grilli and Pissoni, 2002, Pisoni, 2003). 
Επίσης, πρόσφατες συγκριτικές μελέτες στην Ιταλία 
δείχνουν ότι το πρόβλημα της ΕΕΚ έχει αυξηθεί τα 
τελευταία δυο χρόνια. Τα παθογόνα αίτια, που απο­
μονώνονται κατά φθίνουσα συχνότητα από τα θηλά­
ζοντα, τα απογαλακτισμένα και τα παχυνόμενα ζώα, εί­
ναι τα E. coli, C. spiroforme και S. aureus. Τα παράσι­
τα, που συχνότερα ανιχνεύονται στα απογαλακτισμέ­
να και παχυνόμενα ζώα με ΕΕΚ, είναι κατά 20% τα 
μαστιγωτά πρωτόζωα, ενώ τα Eimerìa spp δεν υπερ­
βαίνουν το 5% (Grilli et al., 2006). 
Η ΕΕΚ πλήττει, επίσης, τις εκτροφές κονίκλων στην 
Πορτογαλία (Rössel, 2006), στο Βέλγιο (Maertens et 
al., 2005) και στην Ολλανδία (Licois et al., 2003). 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα καταγε­
γραμμένα επιζωοτιολογικά δεδομένα της επίπτωσης 
της ΕΕΚ (γεωγραφική κατανομή, ποσοστά εκδήλωσης 
της νόσου) στις συστηματικές εκτροφές κονίκλων, πα­
ρόλο που η νόσος είναι γνωστή (Xylouri et al., 2003 
Unpublished data). 
Καταγεγραμμένη επιζωοτια της ΕΕΚ στη χώρα μας 
εμφανίστηκε στο τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινο­
πώρου του 2003. Υπήρξε έξαρση της νόσου μεταξύ 
Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του ίδιου έτους σε μεγάλη 
εκτροφή και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλες 
εκτροφές. Η νοσηρότητα στην πρώτη εκτροφή που εμ­
φανίστηκε άγγιξε αρχικά το ποσοστό 70% των απο-
γαλακτισμένων κυρίως κονικλιδιων, με θνησιμότητα 
περίπου 30-40%. Ακολούθησε υποχώρηση της νόσου 
και η θνησιμότητα περιορίστηκε στο 10% το επόμενο 
εξάμηνο μέχρι την τελική αποκατάσταση της υγείας. 
Από το 2003 μέχρι σήμερα (2006) ΕΕΚ έχουν πα­
ρουσιάσει κατά καιρούς σχεδόν όλες οι μονάδες με συ­
στηματική εκτροφή (από αδημοσίευτα δεδομένα πα­
ρατηρήθηκε ΕΕΚ περίπου στο 95% των εκτροφών της 
χώρας). Κάποιες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους 
και οι ιδιοκτήτες άλλαξαν επάγγελμα. Κατά τη διάρ­
κεια της οξείας επιζωοτιας δεν είχαν άμεση πρόσβαση 
σε εξειδικευμένο κτηνίατρο και ως εκ τούτου δεν εφαρ­
μόστηκε καμία θεραπευτική αγωγή. 
Όλες οι ελληνικές εκτροφές κονίκλων παρουσιά­
ζουν κατά την άποψη μας μεγάλο μειονέκτημα από κα­
τασκευής τους. Δεν διαθέτουν χώρους για απομόνωση 
νεοεισερχόμενων ζώων και δεν εφαρμόζουν το σύ­
στημα «όλα μέσα, όλα έξω», δηλαδή να αδειάζει τε­
λείως η εκτροφή από μια παρτίδα ζώων, να γίνεται 
απολύμανση, να παραμένει χωρίς ζώα 1-2 ημέρες και 
στη συνέχεια να πληρούται εκ νέου. Τα παχυνόμενα 
ζώα είναι όλα μαζί και έτσι το νόσημα μεταδίδεται πο­
λύ εύκολα και γρήγορα σε όλα τα ζώα της εκτροφής. 
Μετά την εμφάνιση της νόσου είναι πολΰ δύσκολο να 
εφαρμοστούν απολυμάνσεις και θεραπείες. 
Αλλα νοσήματα που είναι σχεδόν πάντα παρόντα 
στις ελληνικές εκτροφές μαζί με την ΕΕΚ είναι η Πα-
στεριδιαση (πρόσφατα αδημοσίευτα δεδομένα του ερ­
γαστηρίου μας) και οι μυκητιάσεις κυρίως από Tricho­
phyton mentagrophytes (Xylouri et al., 2004a, Arabatzis 
et al., 2006). Τα νοσήματα αυτά αυξάνουν τα ποσοστά 
θανάτων σε περίπτωση ΕΕΚ και καθιστούν δυσκολό­
τερη τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της (Okerman, 
1999). 
Αντιμετώπιση της ΕΕΚ με χρήση διάφορων φαρμα­
κευτικών σκευασμάτων και η συμβολή της βακιτρα-
κίνης (zinc bacitracin) στην πρόληψη και θεραπεία 
Στην Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κουνελιού εί­
ναι πολΰ συχνή η παρουσία των Clostrìdia spp. (Carman 
and Borriello, 1984, Carman and Evans, 1984, Peeters 
et al., 1986, Carman and Wilkins, 1991, Agnioletti, 
2006). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η βακιτρακινη χορη­
γήθηκε μέσω της τροφής και εξετάστηκε η αποτελε­
σματικότητα της σε κουνέλια που είχαν προσβληθεί 
από την ΕΕΚ (Richard et al., 2000, Boisot et al., 2003). 
Πραγματοποιήθηκαν πειραματισμοί με τη θεραπευτι­
κή χορήγηση 70 και 100 ppm βακιτρακινης, αντίστοιχα 
και διαπιστώθηκε ότι επήλθε μεγάλη μείωση της θνη­
σιμότητας. Οι θάνατοι ελαττώθηκαν, από 40.5 και 
42.0% για τις ομάδες στην τροφή των οποίων δεν έγι­
νε καμία προσθήκη αντιβιοτικού, σε 6.2 και 3.1% για 
κουνέλια που έλαβαν μέσω της τροφής βακιτρακινη 
(Richard et al., 2000, Boisot et al., 2003). 
Από το 1997 (Coudert et al., 1997) που εμφανίστη­
κε η ΕΕΚ, πολυάριθμες μελέτες έχουν διεξαχθεί για 
την κατανόηση, την περιγραφή και την προέλευση της. 
Σήμερα, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πολυπαραγο-
ντική παθολογική κατάσταση με χαρακτηριστικά επι-
ζωοτίας. Γνωρίζουμε, επίσης, πως στα πλαίσια της ΕΕΚ 
στο πεπτικό σύστημα αναπτύσσονται δευτερογενή προ-
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βλήματα βακτηριακής προέλευσης, στα οποία τα 
Clostridia perfringens έχουν κυρίαρχο ρόλο (διόγκωση 
στομάχου, αέρια στο τυφλό έντερο, υπερέκκριση βλέν­
νας, ελαφριά κιτρινωπή διάρροια). Στο πλαίσιο αυτό, 
δεν είναι παράξενο το ότι η χορήγηση αντιβιοτικών 
αποδεικνύεται ως μια αποτελεσματική θεραπεία κατά 
της ΕΕΚ, ιδιαίτερα όταν δίνονται αντιβιοτικά κατά των 
Gram+ μικροβίων, τα οποία περιλαμβάνουν Clostrìdia 
spp (Carman and Wilkins, 1991). Επίσης, είναι γνωστό 
ότι η Zinc Bacitracin έχει έμμεσα θετική επίδραση στις 
διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού 
και μειώνει τη θνησιμότητα των κουνελιών (Duperray 
et al., 2003). Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιείτο πα­
λαιότερα ως αυξητικός παράγοντας σε διάφορα είδη 
ζώων (King, 1976; Abdel-Samee, 1995). 
Θεραπευτικά αποτελέσματα έδωσε η χρήση της τυ-
λοζίνης σε εμπορικές εκτροφές κουνελιών. Τα καλύ­
τερα όμως αποτελέσματα σημειώθηκαν όταν χορηγή­
θηκε τυλοζίνη μαζί με απραμυκίνη σε πάσχοντα ζώα 
(Licois et al., 2006). 
Ερευνητές, επίσης, απέδειξαν ότι η παράλληλη χο­
ρήγηση σαλινομυκίνης (εναντίον των κοκκιδίων) και 
θειαμουλίνης (εναντίον της ΕΕΚ) είχε καλά αποτελέ­
σματα σε αναπτυσσόμενα κουνέλια. 
Οι πλέον πρόσφατες εφαρμοζόμενες αποτελεσμα­
τικές θεραπείες στις περιπτώσεις της εντεροπάθειας 
στην κτηνιατρική πράξη αναφέρονται αναλυτικά από 
ερευνητές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με μεγάλη 
παραγωγή κουνελιών σε συστηματικές εκτροφές (Grilli 
et al., 2006). Η μακροχρόνια θεραπεία με αντιβιοτικά 
δεν θεωρείται η καλύτερη αντιμετώπιση της ΕΕΚ, του­
ναντίον άλλες εναλλακτικές πρακτικές πρέπει να εφαρ­
μόζονται για τη βελτίωση της υγείας των ζώων. 
Επίσης, από πρόσφατα πειραματικά δεδομένα φαί­
νεται ότι η συμβολή διάφορων διατροφικών παραγό­
ντων δεν είναι αμελητέα στη μείωση της θνησιμότητας 
κατά τη φάση ανάπτυξης των κουνελιών (Tsalie et al., 
2004, Colin and Prigent, 2006). 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτελεσματι­
κότερο όλων είναι η πρόληψη: ισχυρή απολύμανση με 
μικρής διάρκειας υγειονομικό κενό (να παραμένει η 
εκτροφή χωρίς καθόλου ζώα έστω και για λίγες ώρες) 
ή ακόμα καλύτερα μεγαλύτερης διάρκειας διάστημα 
(μία ή και περισσότερες ημέρες). Αυτό είναι εφικτό με 
την κατάλληλη διαχείριση μιας ομάδας ζώων αναπα­
ραγωγής ή με μια πλήρη ετήσια ανανέωση των ζώων 
μιας εκτροφής. Ό λ α τα πειράματα που έγιναν προκει­
μένου να αντιμετωπιστεί το νόσημα τόνισαν τη σημα­
σία του επιπέδου μόλυνσης των κτισμάτων στην εκδή­
λωση της ΕΕΚ. Στις εκτροφές κουνελιών που θα σχε­
διαστούν μελλοντικά θα πρέπει να αποτελεί απαρά­
βατο κανόνα η δυνατότητα της εφαρμογής του συστή­
ματος "όλα μέσα, όλα έξω" και του υγειονομικού κενοΰ 
μεταξύ των παρτίδων παραγωγής (Samoggia, 1987). 
Εκτός των παραπάνω και επειδή τα οικιακά ψυ­
γεία χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να διατη­
ρούνται τα νεκρά κουνέλια περιμένοντας την απομά­
κρυνση τους, είναι απαραίτητο να γίνεται ο καθαρι­
σμός και η συχνή απολύμανση τους με ισχυρά απολυ­
μαντικά (βακτηριοκτόνα, μυκητοκτόνα, ιοκτόνα). Η 
απολύμανση πρέπει να γίνεται μετά από κάθε απομά­
κρυνση των νεκρών ζώων. Επειδή τα εμπορικά απο­
λυμαντικά είναι αποτελεσματικά μόνο σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και όχι στους -20°C, πρέπει να αποψυ­
χθεί το άδειο ψυγείο πριν την απολύμανση του, λαμ­
βάνοντας υπόψιν ότι τα νερά της απόψυξης είναι πι­
θανώς φορείς του λοιμώδους αιτίου της ΕΕΚ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η αναγνώριση της νόσου 
και να λαμβάνονται μόνιμες προφυλάξεις για: 
• αυστηρά καθημερινά υγειονομικά μέτρα 
• την υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών 
• τις κινήσεις των ζώων μέσα στην εκτροφή 
• τη διαχείριση των σταδίων εκτροφής (πάχυνση), 
εφαρμογή συστήματος «όλα μέσα - όλα έξω» 
• τον καθαρισμό και την απολύμανση των άδειων 
κελιών 
• τη διαχείριση των πτωμάτων (νεκρών κουνελιών) 
• τον περιορισμό των επισκέψεων στο ελάχιστο 
δυνατόν και μετά από ειδικές προφυλάξεις 
• τον περιορισμό της εισόδου αυτοκινήτων στον 
εσωτερικό χώρο των εκτροφών. Τα αυτοκίνητα θα 
εισέρχονται μόνο μετά από απολύμανση. 
ΕΕΚ και δημοσία υγεία 
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τα μέχρι τώρα ερευ­
νητικά δεδομένα, η ΕΕΚ δεν είναι επικίνδυνη για την 
υγεία του ανθρώπου ή άλλων ειδών ζώων. • 
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